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1.研究論文
1. Fe67 m6Sbauer eaect in ultra fine perticles of a-Fe203
T. Nakalnura, T. shinjo,Y. Endoh, N.Yamamoto, M. shigaandY. Nak即Iura
Phys. Lett.,12 (1964) 178-179
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2. M6Sbauer study of a-,β一, and y-FeooH
T. Takada, M. Kiyama, Y. Bando, T. Nakamura, M. shiga, T. shinjo, N
Yamamoto, Y. Endoh and H. Takai
J. phys. SOC. Jpn.,19 (1964) 1744
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3. M6Sbauer effectin invar a110ys
Y. Nakamura, M. shiga and Y. Endoh
Proc' phys. SOC., a965) 144-145
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4. First order transition between antiferromagnetic and sinusoidalstructure
Ofdilute Fe-cr aⅡoy
Y.1Shikawa, Y. Endoh, H. Hashiura and H. ohno
Solid state commun.,4 a966) 657-659
5. A11tiferromagnetism in dilute iron chromium a110ys
Y.1Shikawa, S. Hoshino and Y. Endoh
J. phys. SOC. Jpn.,22 (1967) 1221-1232
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6. A11tiferromagnetism ofFeMn a110yS Ⅱ
Y.1Shikawa and Y. Endoh
J. phys. SOC. Jpn.,23 (1967) 205-212
フ. A11tiferromagnetism of y-FeMn a110ys
Y.1Shikawa and Y. Endoh
J. APPI. phys,,39 (1968) 1318-1319
8. A11tiferromagnetism ofdilute cr a110ys with co and Ni
Y. Endoh, Y.1Shikawa and H. ohno
J. phy8. SOC. Jpn.,24 (1968) 263-270
9.1ron impurities in the al)tiferroma即etic ma11ga11ese copper (Mn。飾CU。。5) a110y
Y. Endoh, Y、 1Shikawa and T. shinjo
Phys. Lett.,29A (1969) 310-311
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A  n e w  h i g h  p r e s s u r e  p h a s e  o f M n T i 0 3  a n d  i t s  m a g n e t i c  p r o p e r t y
Y .  s h o n o ,  S .  A k i m o t o ,  Y . 1 S h i k a w a  a n d  Y .  E n d o h
J .  p h y s .  c h e m .  s o l i d s , 3 0  ( 1 9 6 9 )  1 6 6 5 - 1 6 7 2
O n  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  a n t i f e r r o m a g n e t i c  c h a r a c t e r  o f M n T i 0 3
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S t a i n l e s s  s t e e D
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J .  p h y s .  c h e m .  s o l i d s , 3 1  ( 1 9 7 0 )  1 2 2 5 - 1 2 3 4
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m a g n e t l c  p r o p e r t l e s
Y .  s h o n o ,  S .  A k i m o t o  a n d  Y .  E n d o h
J .  p h y s .  c h e m .  s o l i d s , 3 2  ( 1 9 7 1 )  2 4 3 - 2 4 9
A n t i f e r r o m a 宮 n e t i s m  o f  y  i r o n  l n a n g a n e s e  a 1 1 0 y s
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Y . 1 S h i k a w a  a n d  Y .  E n d o h
J .  p h y s .  C  ( p a r i s ) , 3 2  ( 1 9 7 1 )  1 0 1 7 - 1 0 1 9
T h e  E f f e c t  o f h i g h  p r e s s u r e  o n  t h e  n 6 e l t e m p e r a t u r e  o f  y - m a n g a n e s e
A .  s a w a o k a ,  T .  S 6 m a ,  S .  s a i t o  a n d  Y .  E n d o h
P h y s .  s t a t u s  s o l i d i  B , 4 7  ( 1 9 7 1 )  K 9 9
I n e l a s t i c  n e u t r o n  s c a t t e r i n g  s t u d y  o f s p i n  w a v e s  i n  M n o
M .  K o h g i ,  Y . 1 S h i k a w a  a n d  Y .  E n d o h
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . , 1 1  a 9 7 2 )  3 9 1 - 3 9 4
T h e  m a g n e t i c  p h a s e  t r a n s i t i o n  j n  F e C 1 3
Y .  E n d o h ,  J .  s k a l y o ,  J r . ,  W .  T .  o o s t e r h i u s  a n d  J .  P ,  s t a m p f e l
N p  c o n f .  p r o c . , 1 0  ( 1 9 7 2 )  9 8 - 1 0 1
Z e r o - s o u n d  e l a s t i c  c o n s t a n t s  o f s o l i d  k r y p t o n  a t  r  =  1 1 4  K
J .  J .  s k a l y o  a n d  Y .  E n d o h
P h y s .  R e v .  B , 7  a 9 7 3 )  4 6 7 0 - 4 6 7 4
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20. Magnetic criticel scattering from an itinerant antiferromagnet of
y Feo。6Mn。5 a110y.1. quasi elastic scattering
Y.1Shikawa, Y. Endoh and s.1keda
J. phys. SOC. Jpn.,35 (1973) 1616-1626
21. spin-wave scattering from a yFe47Mn53 aHoy
Y. Endoh, G. shirane, Y.1Shikawa and T' Tajima
Solid stete commun.,13 (1973) 1179-1183
22. Dynamics ofan s = 1/ 2, one-dimensionalHeisenberg antiferromagnet
Y. Endoh, G. shirane, R. J' Birgeneau, P. M. Richards and s. L. Holt
Phys. Rev. Lett.,32 (1974) 170-173
23.1nelastic neutron scattering from solid krypton at lo゜K
J. J. skalyo, Y. Endoh and G. shirane
Phys. Rev. B,9 (1974) 1797-1803
24. Lattice dynamics ofsolid neon at 6.5 and 23.7 K
Y. Endoh, G. shirane and J. J. skalyo
Phys. Rev. B,11 (1975) 1681-1688
25. The magnetic phase transition of an amorphous Fe-P-c and 北S a110ys
Containing Niand cr
K. Yamada, Y.1Shikawa and Y. Endoh
Solid state commun.,16 (1975) 1335-1338
26. weak ferromagnetic properties ofamorphous FeGe aⅡoys
Y. Endoh, K. Yamada, J. Bei11e, D. Bloch, H. Endo, K. Tamura and J
Fukushima
Solid state commun.,18 (1976) 735-737
27. Acoustic-phonon softening in the invar aⅡoy Fe3Pt
K. Tajima, Y. Endoh, Y.1Shikawa and 訊1. J. stirling
Phys. Rev. Lett.,37 住976) 519-522
28. spin dynamics in itinerant antiferromagnetic yFeMn a110ys
K. Tajima, Y.1Shikawa, Y. Endoh and Y, Noda
J. phys. SOC. Jpn.,41 (1976) 1195-1203
29.1n丑Uence ofmagnetoelastic effects on la此ice vibrations in the ferromagnetic
invar a110y Fe065Nio.35
Y. Endoh, Y. Noda and Y.1Shikawa
Solid state commun.,23 (197フ) 951-953
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43 0 .  L a t t i c e  v i b r a t i o n s  i n  f e r r o m a g n e t i c  i n v a r  a 1 1 0 y s
Y .  E n d o h ,  Y .  N o d a  a n d  Y . 1 S h i k a w a
I n s t .  p h y s .  c o n f .  s e r . , 3 9  a 9 7 8 )  1 6 4 - 1 6 8
3 1 .  A  6 e l d  i n d u c e d  a n t i f e r r o m a g n e t i c  o r d e r  i n  c u  ( H C O 0 ) 2 ・  4 D 2 0  a b o v e  r N
Y .  A j i r o ,  Y .  E n d o h ,  N .  T e r a t a  a n d  M '  M a t s u u r a
J .  p h y s .  S O C .  J p n ' , 4 5  ( 1 9 7 8 )  6 9 5 - 6 9 6
3 2 .  N e u t r o n  s t u d y  o f t h e  l i n e ・ s h a p e  a n d  f i e l d  d e p e n d e n c e  o f m a 即 e t i c  e x c i t e t i o n s
i n  c u C 1 2  ・  2 N  ( C 5 D 5 )
1 .  U .  H e i l m a n n ,  G .  s h i r a n e ,  Y 、  E n d o h ,  R .  J .  B i r g e n e a u  a n d  s .  L .  H o l t
P h y s .  R e v .  B , 1 8  ( 1 9 7 8 )  3 5 3 0 - 3 5 3 6
3 3 .  F i l e d  d e p e n d e n c e  o f s p i n  d y n a m i c s  i n  t h e  i t i n e r a n t  f e r r o m a g n e t  M n s i
J .  A .  T a N i n ,  G .  s h i r a n e ,  Y .  E n d o h  a n d  Y . 1 S h i k a l v a
P h y s .  R e v .  B , 1 8  ( 1 9 7 8 )  4 8 1 5 - 4 8 2 0
3 4 .  z e r o  s o u n d  a n o m a l y  i n  a  f e r r o m e g n e t i c  i n v a r  a 1 1 0 y  F e 砧 N i 3 6
Y .  E n d o h  a n d  Y .  N o d a
J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 4 6  a 9 7 9 )  8 0 6 - 8 1 4
3 5 .  N e u t r o n  d i a r a c t i o n  s t u d i e s  o n  t h e  i n t e r f a c e m a g 1 1 e t i z a t i o n  o f F e - s i o  m u l t i l a y e r
M .  s a t o ,  K .  A b e  a n d  Y .  E n d o h
J .  p h y s . ( p a r i s ) , 4 0  ( 1 9 7 9 )  7 2 - 7 3
3 6 .  L a t t i c e  d y n a m i c s  i n  f e r r o m a g n e t i c  i n v a r  a Ⅱ o y s
Y .  E n d o h
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . , 1 0  ( 1 9 7 9 )  1 7 フ - 1 8 2
3 7 .  s p i n  a u c t u a t i o n s i n  a r a n d o m  o n e - d i m e n s i o n a l H e i s e n b e r g  a n t i f e n o m a g n e t
( C D 3 ) ' N M I 、 C U R C I .
Y .  E n d o h ,  G .  s h i r a n e ,  R .  J .  B i r g e n e a u  a n d  Y .  A j i r o
P h y s .  R e v .  B , 1 9  ( 1 9 7 9 )  1 4 7 6 - 1 4 8 3
3 8 .  E n e r g y g a p s i n t h e s p i n - w a v e d i s p e r s i o n  o f t h e l i n e a r 即 t i f e r r o m a 即 e t T M M C
1 .  U .  H e i l m 田 l n ,  R .  J .  B i r 目 e n e a u ,  Y .  E n d o h ,  G .  R e 北 e r ,  G .  s h i r a n e  抑 d  s .  L .  n o l t
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . , 3 1  ( 1 9 7 9 )  6 0 7 - 6 1 0
3 9 .  N e u t r o n  s c a t t e r i n g  s t u d y  o f t h e  c o o p e r a t i v e  J a h n - T e 1 1 e r  e 丘 e c t  i n  F e 2 T i 0 4
Y .  E n d o h ,  M .  K a t a o k a ,  F .  T a k e i ,  Y .  N o d a  a n d  Y . 1 S h i k a w a
J .  M a g n .  M a g n 、  M a t e r . , 1 4  ( 1 9 7 9 )  1 9 1 - 1 9 3
40. spin density wave in dilute Fe- and si-cr a110ys under h培h pressure
Y. Endoh, J. Mizuld and Y' 1Shikawa
J. Magn. Magn. Mater.,15-18 (198の 501-502
41. cr辻icaldi窒Use sca枇ering due to the cooperative J血n-Te11er phase transition
M. Kataoka and Y. Endoh
J. phys. SOC. Jpn.,48 (1980) 912-921
42. Neutron diffraction studies of atomic structures of amorphous Fe-Ge and
Ni-Ge a110ys
K. Yamada, Y. Endoh, Y.1Shikawa and N.INlatanabe
J. phys. SOC. Jpn.,48 (1980) 922-929
43. Magnetisation offerromagnetic metals at the interface ofother materials
M. sato, K. Abe, Y. Endoh and J. Hayter
J. phys. C,13 (198の 3563-3576
44. Neutron scattering studies ofthe ordered structure ofC24Rb
M. SUZUN, H' 1keda, H. suematsu, Y. Endoh, H. shiba and M. T. Hutchings
J. phys. SOC. Jpn.,49 (1980) 671-67フ
45. Magnetic phase transition ofMnp under magneticfleld
H. obara, Y. Endoh, Y.1Shikawa and T. Komatsubara
J. phys. SOC. Jpn.,49 (1980) 928-935
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46. La犹ice location of si and Al dissolved in cr by proton channeling and
induced x-ray emission
J. Takahashi, S. Yamaguchi, Y. Fujino, K. ozawa, J. Mizukiand Y. Endoh
J. phys. SOC. Jpn.,49 (1980) 1480-1485
47. phase transition in the graphite intercalation compound C24Rb
H. suematsu, M. suzuki, H.1keda and Y. Endoh
Synth. Met.,2 (1980) 133-141
48. Lattice dynamics and inver properties in f.C.C. FeMn a110y
Y. Endoh, Y. Noda and M.1Zumi
J. phys. SOC. Jpn.,50 (1981) 469-475
49. conventionalhigh pressure techniques for neutron diffraction
J. Mizuki and Y、 Endoh
J. phys. SOC. Jpn.,50 (1981) 914-919
65 0 .  L o w  t e m p e r a t u r e  s t u d y  o f t h e  s t a t i c  a n d  d y n a m i c a l  m e g n e t i c  p r o p e r t i e s  i n
t h e  r a n d o m  o n e - d i m e n s i o n a l  a n t i f e r r o m a g n e t ( C D 3 ) 4 N M n 。 C U R C 1 3
Y .  E n d o h , 1 .  U .  H e i l m a n n ,  R .  J .  B i r g e n e a u ,  G .  s h i r a n e ,  A .  R .  M C G u r n  a n d  M
F 、  T h o r p e
P h y s .  R e v .  B , 2 3  ( 1 9 8 1 )  4 5 8 2 - 4 5 9 1
5 1 .  o n e -  a n d  t w o - m a g n o n  e x c i t a t i o n s i n  a  o n e - d i m e n s i o n a l a n t i f e r r o m a g n e t i n
a  m a g n e t i c  f i e l d
1 .  U .  H e i l m a n n ,  J .  K .  K j e m s ,  Y .  E n d o h ,  G .  F .  R e i t e r  a n d  G .  s h i r a n e
P h y s .  R e v .  B , 2 4  ( 1 9 8 1 )  3 9 3 9 - 3 9 5 3
5 2 .  p h a s e  t r a n s i t i o n  i n  r u b i d i u m - i n t e r c a l a t e d  g r a p h 託 e  C 2 4 R b
M .  S U 乞 U k i ,  H . 1 k e d a ,  H .  s u e m a t s u ,  Y .  E n d o h  a n d  H .  s h i b a
P h y s i c a  ( A m s t e r d a m ) , 1 0 5 B  ( 1 9 8 1 )  2 8 0 - 2 8 4
5 3 .  T h e o r y  o f o n e - m a g n o n  a n d  t w o - m a 即 o n  s p e c t r a  o f T M M c  i n  a M a g n e t i c F i e 】 d
K .  o s a n o ,  H .  s h i b a  a n d  Y .  E n d o h
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